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PROF. DR. SÁNDOR KOCH 
"The igneous rocks were attacked by the water and air and at the boundary 
of the lithosphere and atmosphere as well as of the hydrosphere and — due to 
the interaction of water, gases and rocks — the possibility arose for the biosphere, 
for the life promoting the higher development of the material." 
This unforgettable sentence was uttered by Prof. SÁNDOR KOCH, the first 
lecturer of Geochemistry in Hungary, in one of his lectures in 1934. 
it is the meaningful expression of the advantageous contradictions of the world 
in development, of the correlation between the movements degraded as lifeless 
and the living, organized material. In the static view of the then mineralogy it was 
a new, pioneering, modern, forward-pointing attitude. 
He has declared and still declares the marvellous correlations and enthusiastic 
beauty of Nature since 35 years from his chair, and what is more important, far 
from the official educational forum, at the numerous and unforgettable meetings 
— in the blooming meadows, in the mines before glittering crystals, in the bright 
light of the beauty of artistic and natural works —• in the circle of his kind close 
family as well as in that of his disciples — as we used to express —• in the circle 
of the great "Koch-family". 
We, his disciples, speak of and with him only in the tone of the limitless af-
fection and gratitude. He is one of the many, whose faults are unknown to us, and 
if he has any, it is to be attributed to exaggeration of his human attitude. 
To enumerate the periods of a scientific career, is a simple and customary 
task appreciating any scientist. Concerning SÁNDOR KOCH, the man and the edu-
cator, however, such a thing is to be said that can not be applied but to very few 
other scientists. 
He was born in the memorable year of the Hungarian history (1896), in the 
millenary anniversary of the country and grivious sequence of the great dramas 
of the Hungarian history took place during his life, in the tempests of the history 
he firmly stood on the high rock of the humanism. In every sorrowful period of 
the collective judgement of the individuals, he sided whole-heartedly and with 
his activity with gifted individuals, opponing the viewpoints of the human and 
Hungarian community and of the sciences against the trends of malice. 
With the compass of the well recognized interests of the Hungarian community 
the international sciences, and that of the high-grade humanism he firmly steered, 
the ship of the University of Szeged many a times in angry seas. 
The great pedagogist has already been aworded with the highest Hungarian 
distinctions, among them with the Kossuth-price by the Socialism-building country. 
Some of the most important steps of his scientifical activities: the first genetical 
description of the minerals of the localities of the Carpathian-basin, the compilation 
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of geochemistry of the usable elements has already been published in early thirties. 
His book on the gems, the mineralogy as well as the comprehensive monography 
of Hungary's minerals recently published, all are essentially reflections of — on 
paper hardly to be enlivened — a permanent, high-levelled scientifical enthusiasm. 
He must be seen with some crystal-miracle collected long ago, with a gorgeous 
mineral-group in his hands, he must be heard explaining his students the smallest 
details and the marvellous whole of Nature rendering it alive, beautiful and excit-
ing, and only then one can learn his really conspicuous personality. 
Using his own statement, his aime is to educate not only "mineralog" but 
"minerophil" generations and for this very reason his teaching and education are 
far extended over the circle of experts strictly taken and beyond the boundaries 
of our country. 
His disciples have been and are working even to day within the broad field 
of the geological sciences but apart from the real field of the mineralogy. Among 
them may be found public school teacher, geochemist, magmatic petrographist 
and, as the writer of these lines, also oil geologist. 
Independent of the professional field, however, Prof. Dr. SÁNDOR K O C H ' S 
education about the immeasurable affection of Nature and of its most important 
member, the human beings, about flowers, mineral-forming processes, beautiful 
crystals, about the works and production of great men, painters, poets and musi-
cians, about the high appreciation and pleasure of life are still freshly living in 
our mind. 
These are that keep the 70-year old SÁNDOR K O C H together with all his grateful 
and true disciples young for ever. 
Budapest, 24 June 1966. 
D R . G Y Ö R G Y KERTAI 
President of the Central Geological Office, 
tit. professor of university, 
corr. member of the Hungarian Academy of 
Sciences 
„A tűzi eredésű kőzeteket a víz és levegő támadta meg és így a lithoszféra, 
atmoszféra és hidroszféra határán, a víz, a gázok és a kőzetek egymásra hatásá-
ból létrejött a lehetőség az anyag magasabb fejlődését elősegítő élet, a bioszféra 
számára." 
Ez a felejthetetlen mondat szerepelt a Geokémia első magyarországi előadó-
jának, Koch Sándornak egyik 1934-ben tartott előadásán. 
A fejlődésben levő világ hasznos ellentéteinek nagyszerű kifejezése ez. Az élet-
telennek degradált anyag, mozgásaiban levő összefüggés az élő, szervezett anyaggal. 
Az akkori mineralógia még statikus szemléletének idején új, úttörő, modern, előre-
mutató tanítás. 
A természet nagyszerű összefüggéseit és lelkesítő szépségét hirdette és hirdeti 
35 éve az egyetemi katedrán és ami még fontosább, távol a hivatalos előadás fóru-
mától azon a sok és felejthetetlen találkozáson, -— virágos réteken, bányákban 
csillogó kristályok előtt, a művészeti és természeti alkotások szépségének sugárzá-
sában, — kedves szűk családja, és ahogy mi elneveztük, tanítványainak, a nagy 
„Koch családnak" körében. 
Mi tanítványai csak a túláradó szeretet és hála hangján beszélünk Vele és Róla. 
Egyetlen ember a sok közül, akinek jóformán hibáját nem ismerjük, ha van hibája, 
úgy az csak jótulajdonságainak túlzásaiból ered. 
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A tudományos pálya állomásait felsorolni minden tudós méltatásánál egyszerű, 
megszokott feladat. Koch Sándorról az emberről, a nevelőről elsősorban azonban 
olyasmit kell elmondani, amit kevés más tudósról lehet. 
A magyar történelem nagy évében a Milleneum idején született (1896) és életé-
ben a magyar történelem nagy drámáinak fájdalmas sorozata játszódott. A törté-
nelem okozta viharokban mindig a humanizmus magas szikláján állott. Az egyéni-
ségek kollektív megítélésének minden szomorú időszakában O teljes szívével és 
tevékenységével az értékes egyéniségek mellé állt, az emberi és magyar közösség, 
a tudomány szempontjait helyezte szembe a rosszindulat áramlataival. 
A szegedi egyetem hajóját sokszor viharos vizeken, a magasfokú humanizmus, 
a nemzetközi tudomány és a magyar közösség jól felismert érdekeinek iránytűjével 
biztos kézzel vezette. 
A szocializmust építő ország jutalmazta már a nagy pedagógust a legmaga-
sabb magyar kitüntetéssel, a Kossuth-díjjal. 
Tudományos tevékenységének nagy jelentőségű állomásaiként: a Kárpát-me-
dence bányahelyei ásványainak első genetikus leírása, a hasznosítható elemek geo-
kémiájának összefoglalása már a 30-as évek elején megjelent. A drágakövekről 
írott könyve, az ásványtan, a magyar ásványtan története és a legutóbb megjelent 
Magyarország ásványainak összefoglaló monográfiája, mind tulajdonképpen egy 
állandó, magas szintű tudományos elragadtatás, papíron nem eléggé megelevenít-
hető tükörképei. Látni kell Őt valamelyik régen gyűjtött kristálycsodával, vagy szín-
pompás ásványcsoporttal kezében. Hallani kell, amint tanítványainak magyarázza 
élővé, széppé, izgalmassá teszi a természet legkisebb részletét és csodálatos egészét, 
és csak akkor ismerjük meg igazán kimagasló egyéniségét. 
Az Ö szavával élve, „nem mineralóg:" hanem „minerophil" emberek nevelése 
a célja és ezért terjed tanítása messze túl a szűken vett szakemberek körén és az 
ország határán. 
Tanítványai ma a földtudomány széles területén, a szoros értelemben vett 
mineralógiától elszakadva dolgoznak. Van közöttük középiskolai'tanár, geokémi-
kus, magmatikus pstrográfus és mint e sorok írója, olajgeológus is. A szakmai terü-
lettől függetlenül mindannyiunkban elevenen él Dr. Koch Sándor tanítása: a ter-
mészet és annak legfontosabb része, az ember végtelen szeretetéről, virágokról, 
ásvány képző folyamatokról, színpompás kristályokról, nagy emberek,, festők, köl-
tők és zenészek alkotásairól, az élet magasszintű értékeléséről és élvezetéről. 
A 70 éves Koch Sándort ez teszi valamennyi hálás és igazi tanítványával együtt 
örökké fiatallá. 
D R . KERTAI G Y Ö R G Y 
a Központi Földtani Hivatal elnöke, 
c. egyetemi tanár, 
MTA levelező tagja 
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